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Die vorliegende Bibliographie erscheint anlässlich der Tagung der Universitätsbibliothek 
Regensburg zu „Otfried Eberz“ am 7. Dezember 2017. Die Tagung, die der Auftakt zu weiteren 
Veranstaltungen sein soll, will Person und Werk des unkonventionellen Denkers aus der 
ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts würdigen und einen Beitrag dazu leisten, dass der 
Religionsphilosoph Otfried Eberz (1878-1958) als bedeutender Vordenker der 
Geschlechterfrage wiederentdeckt wird und in den wissenschaftlichen Diskursen, 
insbesondere seitens der Genderforschung, wieder rezipiert wird. Seine Aufsatzsammlung, 
„Vom Aufgang und Niedergang des männlichen Weltalters“, 1931 erstmals erschienen, löste 
damals kritische Reaktionen aus. Heute ist Otfried Eberz, der als Privatgelehrter vor allem in 
München lebte, nur noch einer kleinen Gemeinde von Anhängern bekannt. 
Da Otfried Eberz mit den unterschiedlichsten kulturellen Kreisen seiner Zeit in Kontakt 
stand und darüber hinaus mit bedeutenden zeitgenössischen Frauengestalten korrespon-
dierte, ist der wissenschaftliche Nachlass, den seine Witwe Lucia Eberz (1921-2006) kurz vor 
ihrem plötzlichen Tod an die Universitätsbibliothek Regensburg gab, eine reichhaltige 
wissenschaftliche Quelle. 
Zum Nachlass gehören zum einen Archivalien - Briefe, maschinenschriftliche und hand-
schriftliche Exzerpte und Manuskripte - und zum anderen eine große, umfangreiche 
Büchersammlung von insgesamt fast 10.000 Bänden. Die Archivalien wurden unmittelbar 
verzeichnet und füllen heute etliche Archivkartons. Auch die Büchersammlung wurde nach 
der Abgabe zeitnah gesichtet und bearbeitet. Mit der vorliegenden Bibliographie steht jetzt 
auch ein alphabetisches Verzeichnis der nachgelassenen Bibliothek Eberz zur Verfügung. Die 
Bibliographie zählt insgesamt ca. 9.300 Bände. Somit ist es kein lückenloses und 
vollständiges Inventar aller Bücher und Materialien, die als nachgelassene Bibliothek Eberz 
an die Universität Regensburg gekommen sind. Aus mehreren Gründen wurde auf die 
komplette Verzeichnung einiger Literaturgattungen verzichtet, so z.B. auf die damals 
gängigen und in jeder Büchersammlung der Zeit zu findenden allgemeinen Werke, wie 
deutschsprachige Nachschlagewerke in mehreren Ausgaben, auf die zahllosen Reclamhefte, 
z.T. in Mehrfachexemplaren und in schlechtem Zustand, auf die vielen Sprachwörterbücher 
in unterschiedlichen Formaten und Varianten sowie auf populäres Kleinschrifttum mit 
marginalen Inhalten. Die vorliegende Bibliographie der nachgelassenen Bibliothek Eberz 
legt den Schwerpunkt auf Dokumentation und Präsentation derjenigen Bücher, die 
aussagekräftige Quellen für Überlegungen zum geistigen Hintergrund ihrer ehemaligen 
Besitzer darstellen können. Die nachgelassene Bibliothek Eberz wurde aber nicht nur 
verzeichnet, sondern ein Großteil der Bücher fand zudem Eingang in den Buchbestand der 
Universitätsbibliothek Regensburg. Nach Provenienz katalogisiert, können sie im Bestand 
wieder aufgefunden und nach den üblichen Regeln benutzt werden. 
In Hinblick auf den Stellen- und Quellenwert des Bestands ist aber grundsätzlich darauf 
hinzuweisen, dass die nachgelassene Bibliothek nicht nur von Otfried Eberz 
zusammengetragen und angelegt wurde. Nachweislich haben mindestens zwei weitere 
Einzelpersonen zum Bestandsaufbau beigetragen. Sowohl die von seinem Bruder Josef Eberz 
(1880-1942), Illustrator, Grafiker und expressionistischer Maler mit einer Vorliebe für 
religiöse Themen, zusammengetragene Büchersammlung hat in ungeklärter Größenordnung 
Eingang gefunden, als auch die Bücher von Lucia Eberz. Außerdem hat die Witwe nach 
Auskunft eines bekannten Antiquariats in München kontinuierlich und in erheblichem 
Umfang weiter Bücher erworben und der Bibliothek hinzugefügt. 
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Rückschlüsse auf den aufgenommenen Buchbestand von Josef Eberz können aufgrund 
fehlender Quellen (Listen, Inventare u.a.) nicht sicher gezogen werden. Eine Rekonstruktion 
aufgrund von Besitzvermerken und Lesespuren in den Büchern scheitert vor allem daran, 
dass es nicht durchgängig Hinweise auf den Vorbesitzer gibt und dass, sofern Hinweise 
vorhanden sind, diese entweder keine Rückschlüsse erlauben oder eindeutig auf Otfried 
Eberz zurückgehen. So musste entgegen der ursprünglichen Zielsetzung auf eine 
Rekonstruktion des Buchbestandes verzichtet werden, der vormals Josef Eberz zu eigen war. 
Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass den weitaus größten Teil der nachge-
lassenen Bibliothek Besitzvermerke und Lesespuren von Otfried Eberz kennzeichnen und 
dass Otfried Eberz den Kernbestand der nachgelassenen Bibliothek erworben bzw. 
zusammengestellt hat. 
Die mit dieser Publikation vorgestellte Sammlung zeigt das Profil einer organisch ge-
wachsenen Sammlung von heterogenen Inhalten und thematisch unterschiedlichen 
Schwerpunkten, die von der großen Bandbreite der intellektuellen Neugier von Otfried Eberz 
zeugen. 
 
Dank zu sagen ist den studentischen Hilfskräften, Herrn Florian Attenhauser und Herrn 
Hagen Schulte, die die Bücher in Bibliothekskatalogen recherchiert haben, ferner Herrn 
Marko Jovanovic, der die bibliographischen Daten für die Druckfassung korrigiert, ergänzt 
und vereinheitlicht hat. Zu nennen sind ferner die Kolleginnen Frau Judith Lanzl und Frau 
Andrea Bücherl, sowie der Kollege Martin Gorski, die zusammen Korrektur gelesen haben. 
Besonderer Dank gilt der Universität Regensburg, die die Verzeichnung der nachgelassenen 
Bibliothek Eberz von Anfang an unterstützt hat, und insbesondere der Stiftung Lucia und Dr. 





Bibliographie Otfried Eberz (Auswahl) 
Monographien 
 
EBERZ, Otfried, Über den Philebos des Platon Würzburg, Univ., Diss., Würzburg 1902. 
EBERZ, Otfried, Vom Aufgang und Niedergang des männlichen Weltalters: Gedanken über 
das Zweigeschlechterwesen, Breslau: Bergstadtverlag, 1931. 
EBERZ, Otfried, Vom Aufgang und Niedergang des männlichen Weltalters: Gedanken über 
das Zweigeschlechterwesen, München-Solln: Sophia-Verlag, 21959. 
EBERZ, Otfried, Vom Aufgang und Niedergang des männlichen Weltalters: Gedanken über 
das Zweigeschlechterwesen, München: Selbstverlag, 31973. 
EBERZ, Otfried, Vom Aufgang und Niedergang des männlichen Weltalters: Gedanken über 
das Zweigeschlechterwesen, hrsg. von Annemarie Taeger und Lucia Eberz, Bonn: 
Bouvier, 41990. 
EBERZ, Otfried, Sophia-Logos und der Widersacher: Eine geschichtsphilosophische These, 
hrsg. aus nachgelassenen Schriften von Lucia Eberz, München-Solln: Sophia-Verlag, 
1959. 
EBERZ, Otfried, Sophia-Logos und der Widersacher: Eine geschichtsphilosophische These, 
hrsg. aus nachgelassenen Schriften von Lucia Eberz, München: Selbstverlag, 1978. 
EBERZ, Otfried, Sophia und Logos oder die Philosophie der Wiederherstellung, München 
[u.a.]: Reinhardt, 1967. 
EBERZ, Otfried, Sophia und Logos oder die Philosophie der Wiederherstellung, Freiburg i.Br.: 
Rombach, 1976. 
EBERZ, Otfried, Sophia und Logos oder die Philosophie der Wiederherstellung, hrsg. aus 
nachgelassenen Schriften von Lucia Eberz, München: Selbstverlag, 31983. 
EBERZ, Otfried, Die drei Dichtungen vom Schicksal des Abendlandes: Aeneis – Commedia - 
Faust, München-Solln: Sophia-Verlag, [1959]. 
EBERZ, Otfried, Das hoministische Lebensgefühl und die Frau: Über die gnostische Soziologie 
des chinesischen Philosophen Lao-Tse, Bonndorf i.Schw. Sophia-Verlag, 1962. 
EBERZ, Otfried, Katholische Soziologie: Mit Bildteil von Josef Eberz, hrsg. aus 





EBERZ, J[akob], Hölderlins Nachtgesänge: I. Patmos. In: Zeitschrift für vergleichende 
Literaturgeschichte N.F.16 (1906), S. 364-386. 
EBERZ, J[akob], Hölderlins Nachtgesänge: II. Andenken. III. Der Rhein. IV. Die Wanderung. 
V. Germanien. VI. Der Einzige. In: Zeitschrift für vergleichende Literaturgeschichte 
N.F.16 (1906), S. 449-467. 
EBERZ, J[akob], Die Einkleidung des platonischen Parmenides. In: Archiv für Geschichte der 
Philosophie 20 [N.F.13] (1907), S. 81-95. 
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EBERZ, J[akob], Die Tendenzen der platonischen Dialoge Theaitetos Sophistes Politikos.  
In: Archiv für Geschichte der Philosophie 22 [N.F.15] (1909) S. 252-263, 456-492. 
EBERZ, J[akob], Die Bestimmung der von Platon entworfenen Trilogie Timaios Kritias 
Hermokrates. In: Philologus 69 [N.F.23] (1910), S. 40-50. 
EBERZ, J[akob] O[tfried], Platons Gesetz und die sizilische Reform. In: Archiv für Geschichte 
der Philosophie 25 (1912), S. 162-174. 
EBERZ, Otfried, Die gallikanische Kirche als Werkzeug der Revanche. In: Deutsche 
Rundschau 178 (1919), S. 150-168. 
EBERZ, Otfried, Die gallikanische Kirche als Werkzeug der Revanche. In: Der Nationalismus 
im Leben der dritten Republik, hrsg. von Joachim Kühn, Berlin: Paetel, 1920,  
S. 159-179. 
EBERZ, Otfried, Die beiden Traditionen in der Theosophie. I. Die „abendländische“ Tradition. 
In: Hochland 17,1 (1919/20), S. 284-295. 
EBERZ, Otfried, Die beiden Traditionen in der Theosophie. II. Die indische 
Mahatmatradition. In: Hochland 17,1 (1919/20), S. 444-457. 
EBERZ, Otfried, Dantes joachimitischer Ghibellinismus. In: Hochland 18,1 (1920/21),  
S. 75-88, 217-222. 
EBERZ, Otfried: Aktive und passive Religiosität in Indien und China. In: Ararat 2 (1921),  
S. 301-306. 
EBERZ, Otfried: Katholischer Imperialismus. In: Hochland 20,1 (1922/23), S. 55-72. 
EBERZ, Otfried: Aktive und passive Religiosität in Spanien. In: Hochland 20,2 (1921/22),  
S. 319-332. 
EBERZ, Otfried, Europäisches Selbstbewußtsein. In: Hochland 19,1 (1924/25), S. 172-188. 
EBERZ, Otfried, Die Krisis der weißen Rasse. In: Hochland 23,1 (1925/26), S. 385-406. 
EBERZ, Otfried: Aufgang und Niedergang des männlichen Weltalters. In: Hochland 26,2 
(1928/29), S. 1-25. 
EBERZ, Otfried: Vom Wesen der Geschlechterliebe oder androgyne Erotologie. In: Hochland 
27,1 (1929/30), S. 289-309. 
EBERZ, Otfried: Das Zweigeschlechterwesen. In: Hochland 28,2 (1930/31), S. 402-420. 
EBERZ, Otfried: Das hoministische Lebensgefühl und die Frau. In: Hochland 33,1 (1935/36), 
S. 356-361. 
EBERZ, Otfried: Faust: die Tragödie vom Untergang des christlichen Abendlandes (1946/47), 
In: Mathias Iven (Hrsg.): Hoffnung und Erinnerung: Potsdamer Literatur 1945 bis 
1950.  Texte und Betrachtungen, Milow [u. a.]: Schribi-Verlag 1998, S. 451ff. 
DAS GESICHT DER ZEITSCHRIFT HOCHLAND: Funkstunde Berlin, Vortrag am 16.4.1930; ein 
Rundfunk-gespräch am Berliner Sender zwischen dem Herausgeber Karl Muth, 
Friedrich Fuchs und Otfried Eberz, München: Kösel & Pustet, [1930]. 
EBERZ, Otfried, Dantes joachimitischer Ghibellinismus. In: Staatsbriefe 1 (1990), Heft 3,  
S. 23-27. 
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EBERZ, Otfried, Kabbalismus und byzantinischer Platonismus – zwei nationalrevolutionäre 
Bewegungen. In: Staatsbriefe 1 (1990) Heft 11, S. 22-27; Heft 12, S. 33-37; 2 (1991), 
S. 22-28; Heft 3, S. 27-34 (Anm.: Druckfehler im Titel statt nationalrevolutionäre 
müsste es nationalreligiöse heißen). 
EBERZ, Otfried, Jonische Spekulation und orientalische Mystik. In: Staatsbriefe 9 (1998)  





MICHEL, Hedwig,`Otfried Eberz, Europäisches Selbstbewußtsein´!: Eine Glosse von Hedwig 
Michel. In: Hochland 22,1 (1924/1925), S. 587-589. 
HAMPE, W., Nochmals:`Otfried Eberz, Europäisches Selbstbewußtsein´!: Zur Glosse von 
Hedwig Michel. In: Hochland 22,2 (1924/25), S. 106-110. 
DEMPF, Alois: Unsere zwölf kleinen Propheten. Eine Auseinandersetzung mit Otfried Eberz. 
In: Hochland 26,2 (1928/29), S. 622-630. 
MENDE, Erich, Otfried Eberz: Vom Aufgang und Niedergang des männlichen Weltalters.  
In: Philosophischer Literaturanzeiger 28 (1975), S. 55 – 57. 
SPINDLER, Paul: Vom Aufgang und Niedergang des männlichen Weltalters. In: Mitteilungen 
der Anthropologische Gesellschaft in Wien 105 (1975), S. 148. 
ZIEBARTH, Eleonore, Er sah in der Frau die wahre Trägerin der Kultur: Zum 100. Geburtstag 
von Otfried Eberz; Geschichts- und Religionsphilosoph – ein neues Buch. In: 
Deutsche Tagespost: Katholische Zeitung für Deutschland vom 26. September 1978, 
S. 10, Sp. 1-3. 
SANDER, Hans-Dietrich, Der Philosoph des Feminismus: Vor hundert Jahren wurde Otfried 
Eberz in Limburg geboren; Ohne Hoffnung auf ein Syrakus. In: Die Welt Nr. 225 vom 
27. September 1978, S. IV, Sp. 1-4. 
GOERTZ, Josef, Otfried Eberz: Vom Aufgang und Niedergang des männlichen Weltalters. 
Gedanken über das Zweigeschlechterwesen. In: Anthropos 74 (1979), S. 937-938. 
MULACK, Christa, Die Weiblichkeit Gottes: matriarchale Voraussetzungen des Gottesbildes, 
Stuttgart [u.a.]: Kreuz-Verlag, 1983. 
MULACK, Christa, Jesus der Gesalbte der Frauen: Weiblichkeit als Grundlage christlicher 
Ethik, Stuttgart: Kreuz-Verlag, 1987. 
SCHAUP, Susanne, Wandel des Weiblichen: Der Aufbruch der Frau ins New Age, Freiburg 
i.Br.: Herder Verlag, 1988 
MULACK, Christa, Natürlich weiblich: Die Heimatlosigkeit der Frau im Patriachat, Stuttgart: 
Kreuz-Verlag, 1990. 
SCHAUP, Susanne, Die Wiederkehr der Sophia. In: Junge Kirche 52 (1991), S. 286-287. 
SCHAUP, Susanne, Sophia: Das Weibliche in Gott, München: Kösel, 1994. 
SCHAUP, Susanne, Sophia: Die heilige Weisheit Gottes. In: Lebendige Seelsorge 46 (1995),  
S. 178. 
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MULACK, Christa, Wurzeln weiblicher Macht: Frauen leben Ihre Stärke, München:  
Kösel, 1996. 
SCHAUP, Susanne, Sophia: Aspects of the divine feminine, York Beach, Me.:  
Nicolas-Hays, 1997. 
SCHAUP, Susanne, Sophia : Het vrouwelijke in God, Zeist: Indigo, 1998. 
SCHAUP, Susanne, Sofía: Aspectos de lo divino femenino, Barcelona: Ed. Kairós, 1999. 
REISEGGER, Gerhoch, Die Orientierung als abendländisches Kontinuum. In: Staatsbriefe 10 
(1999) Heft 10, S. 30-32, Heft 11, S. 28-30; Heft 12, S. 28-30. 
REISEGGER, Gerhoch, Gedanken in Porec. In: Staatsbriefe 11 (2000), Heft 5, S. 29. 
EBERZ, Lucia, Otfried Eberz und Potsdam. In: Staatsbriefe 11 (2000), Hefte 7-8, S. 61-71. 
EBERZ, Lucia, Ein Otfried-Eberz-Brevier. In: Staatsbriefe 12 (2001), Heft 11, S. 28- 35. 
KRIEGER, Hans: Der Denker des Ewig Weiblichen: Eine Erinnerung an den Religions-
philosophen Otfried Eberz. In: Wortschritte: Über Kunst und Politik, über Gott und 
die Welt, Landshut: Arcos Verlag 2003, S. 92-93. 
KRIEGER, Hans: Der Denker des Ewig Weiblichen: Eine Erinnerung an den Religions-
philosophen Otfried Eberz. In: Unser Bayern 54 (2005), S. 149-151. 
MULACK, Christa: Gewalt im Namen Gottes: Ursachen und Hintergründe im biblischen 
Monotheismus, Marburg: Tectum Verlag, 2016. 
TRIMONDI, Victor; Trimondi, Victoria: Kritische Reflektionen zu dem Buch Sophia und 
Logos. In: Trimondi Online-Magazine, 
http://www.trimondi.de/Feminismus/Eberz.htm [21.11.2017]. 
EBERZ, Otfried, Indexeintrag: Deutsche Biographie,  





MULACK, Christa: Sophia und Logos - Geistige Dimensionen der Geschlechterdifferenz im 
Werk von Otfried Eberz. Typoskript. 12 S. 
EBERZ, Otfried: Aufzeichnungen und Exzerpte zu einer Arbeit über das "Tao-te-king" von 
Laotse. Typoskript. 55 S. 
TEILNACHLASS OTFRIED EBERZ, handschriftliche und maschinenschriftliche Manuskripte und 
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Periodika 
ABENDLAND: Deutsche Monatshefte für europäische Kultur, Politik und Wirtschaft, Köln 
[u.a.] 1927 u.a.  
AMERICAN ANTHROPOLOGIST: Journal of the American Anthropological Association, Malden, 
Mass. [u.a.] 1895 u.a. 
ANTHROPOS: Internationale Zeitschrift für Völker- und Sprachenkunde, Fribourg 1927 u.a. 
ARCHIV FÜR KRIMINOLOGIE (Kriminalanthropologie und Kriminalistik), Berlin 1910 u.a. 
DIE ASTROLOGIE: Monatsschrift für theoretische und angewandte Astrologie, Berlin-Pankow 
1927 u.a. 
BEITRÄGE ZU DEN PROBLEMEN DER ZEIT, Generalsekretariat zum Studium des Bolschewismus, 
Berlin 1919 u.a. 
BEITRÄGE ZUR GESCHICHTE DER NEUEREN MYSTIK UND MAGIE, Leipzig 1915 u.a. 
BEITRÄGE ZUR GESCHICHTE DER PHILOSOPHIE DES MITTELALTERS: Texte und Untersuchungen, 
Münster 1900 u.a. 
BEITRÄGE ZUR KENNTNIS DES ORIENTS, Halle a.d.S. [u.a.] 1902 u.a. 
BEITRÄGE ZUR KINDERFORSCHUNG UND HEILERZIEHUNG, Berlin 1919 u.a. 
BEITRÄGE ZUR PARTEIGESCHICHTE, Tübingen 1912 u.a. 
BEITRÄGE ZUR PHILOSOPHIE DES DEUTSCHEN IDEALISMUS: Veröffentlichung der 
philosophischen Gesellschaft. Beihefte, Erfurt 1920 u.a. 
BIBLISCHE STUDIEN, Freiburg i.Br. 1925 u.a. 
BIBLISCHE ZEIT- UND STREITFRAGEN, Berlin-Lichterfelde 1911 u.a. 
BLÄTTER FÜR DIE KUNST, begründet von Stefan George, hrsg. von Carl August Klein,  
Berlin 1910 u.a. 
CHRISTENTUM UND SOZIALE FRAGE, München 1919 u.a. 
THE CHRISTIAN SCIENCE JOURNAL: official organ of the First Church of Christ, Scientist …, 
Boston, Mass. 1910 u.a. 
CORONA: Zweimonatsschrift, München 1936 u.a. 
DEUTSCHE RUNDSCHAU, Berlin [u.a.] 1878-1881; 1930-1941. 
DEUTSCHE RUNDSCHAU FÜR GEOGRAPHIE, Wien [u.a.] 1903 u.a. 
DEUTSCH-EVANGELISCH: Monatsblätter für den gesamten deutschen Protestantismus, 
Leipzig 1912 u.a. 
DEUTSCHE VIERTELJAHRSSCHRIFT FÜR LITERATURWISSENSCHAFT UND GEISTESGESCHICHTE, 
Stuttgart 1930 u.a. 
DICHTEN UND TRACHTEN: Jahresschau des Suhrkamp Verlages, Frankfurt a.M. 1956 u.a. 
DIE FACKEL, hrsg. von Karl Kraus, München 1920-1929. 
FOI & VIE: Revue de culture protestante, Paris 1938 u.a. 
FRAUENLIEBE: Wochenschrift für Freundschaft, Liebe und sexuelle Aufklärung,  
Berlin 1926 u.a. 
GEIST DES OSTENS: Monatsschrift für volkstümliche Asiatenkunde, München 1913 u.a. 
GERMANIEN: Monatshefte für Vorgeschichte zur Erkenntnis deutschen Wesens, Forschungs- 
und Lehrgemeinschaft Das Ahnenerbe, Waischfeld i.Obfr., Berlin 1941 u.a. 
GLOBUS: Illustrierte Zeitschrift für Länder- und Völkerkunde, Braunschweig 1908 u.a. 
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DIE GRENZBOTEN: Zeitschrift für Politik, Literatur und Kunst, Berlin 1909 u.a. 
HIRT UND HERDE: Beiträge zu zeitgemäßer Seelsorge, Freiburg i.Br. 1920 u.a. 
HISTORISCHES JAHRBUCH: Im Auftrage der Görres-Gesellschaft, München [u.a.] 1886 u.a. 
HISTORISCHE ZEITSCHRIFT, [Berlin] 1911 u.a. 
HOCHLAND: Monatsschrift für alle Gebiete des Wissens, der Literatur und Kunst, begründet 
von Karl Muth, München [u.a.] 1912-1938. 
HOMMES ET MONDES, Paris 1951 u.a. 
DER HÜTER: Blätter für Dienst am Leben, Leipzig-Schleußig 1924 u.a. 
L' ILLUSTRATION THÉÂTRALE: journal d'actualités dramatiques publiant le texte complet des 
pièces nouvelles jouées dans les principaux théâtres de Paris, Paris 1905-1911. 
IMAGO: Zeitschrift für Anwendung der Psychoanalyse auf die Geisteswissenschaften, hrsg. 
von Sigmund Freud, Leipzig [u.a.] 1922 u.a. 
DAS INNERE REICH: Zeitschrift für Dichtung, Kunst und deutsches Leben, München 1938 u.a. 
INTERNATIONALE WOCHENSCHRIFT FÜR WISSENSCHAFT, KUNST UND TECHNIK,  
Berlin 1907-1908. 
IRISCHE BLÄTTER: hrsg. im Auftrage der Deutsch-Irischen Gesellschaft, Berlin 1918 u.a. 
JAHRBUCH FÜR JÜDISCHE GESCHICHTE UND LITERATUR, hrsg. vom Verbande der Vereine für 
Jüdische Geschichte und Literatur in Deutschland, Berlin 1917-1925. 
JOURNAL DES DÉBATS POLITIQUES ET LITTÉRAIRES, Clermont-Ferrand 1907 u.a. 
KANT-STUDIEN: Ergänzungshefte im Auftrag der Kantgesellschaft, Berlin 1911-1929. 
KANT-STUDIEN: Philosophische Zeitschrift der Kant-Gesellschaft, Berlin 1911-1930. 
DER KATHOLIK: Zeitschrift für katholische Wissenschaft und kirchliches Leben,  
Mainz 1916 u.a. 
KOSMOSOPHISCHER WEGWEISER: Forschungsergebnisse auf spiritualistischer Grundlage, 
Berlin [1909]-[1910]. 
DER KUNSTSPIEGEL: eine ikonographische Schriftenreihe, Heidelberg-Willsbach 1948 u.a. 
LITERARHISTORISCHE FORSCHUNGEN, Berlin 1904 u.a. 
LOTUS-BLÄTTER, München 1924 u.a. 
MAGISCHE BLÄTTER: Mitteilungen über praktisches Geheimwissen, Leipzig 1924-1926. 
MERCURE DE FRANCE, Paris 1902-1911. 
MINERVA: Revue des lettres et des arts, Paris 1902 u.a. 
MITTEILUNGEN DER LITERARHISTORISCHEN GESELLSCHAFT, Bonn 1913 u.a. 
MITTEILUNGSBLATT DES INTERNATIONALEN SOZIALISTISCHEN KAMPF-BUNDES, hrsg. vom 
Vorstand des Internationalen Sozialistischen Kampfbundes, Berlin [u.a.] 1926-1933. 
DER MONAT: Eine internationale Zeitschrift, Frankfurt a.M. 1948-1952. 
MONATSHEFTE DER COMENIUS-GESELLSCHAFT FÜR KULTUR UND GEISTESLEBEN,  
Berlin 1906-1913. 
MÜNCHNER HISTORISCHES JAHRBUCH, hrsg. von der Historischen Classe der Königlichen 
Akademie der Wissenschaften, München 1866 u.a. 
DIE NEUE GENERATION: Publikationsorgan des Deutschen Bundes für Mutterschutz  
und der Internationalen Vereinigung für Mutterschutz und Sexualreform,  
Berlin [u.a.] 1909 u.a. 
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NEUE METAPHYSISCHE RUNDSCHAU: Monatsschrift für philosophische, okkulte  
und psychologische Forschungen in Wissenschaft, Kunst und Religion,  
Berlin-Lichterfelde 1904 u.a. 
DIE NEUE RUNDSCHAU, Berlin 1918-1929. 
NORDISCHE STIMMEN: Zeitschrift für nordisches Wissen und Gewissen, Erfurt 1932 u.a. 
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Die Bibliographie wurde automatisiert mittels eines Literaturverwaltungssystems erstellt. 
Die auf diese Weise gewonnenen Daten waren z.T. uneinheitlich und wurden, soweit möglich 
korrigiert und vereinheitlicht. 
Die bibliographischen Angaben beschränken sich auf die unbedingt notwendigen formalen 
Elemente. Bei den Erscheinungsvermerken wurde nur ein Erscheinungsort aufgenommen. 
Weitere Erscheinungsorte wurden verkürzt mittels [u.a.] vermerkt. Auf Verlagsnennungen 
wurde verzichtet. Ermittelte bzw. nicht auf dem Titelblatt vermerkte Angaben wurden in 
eckige Klammern gesetzt. 
Mehrfachexemplare wurden nur einmal verzeichnet. Bei mehrbändigen Werken wurden die 
Bände angeführt, die nachweislich der Bibliothek zugeordnet werden konnten. Die 
abschließend angegebenen Erscheinungszeiträume beziehen sich auf das Erscheinungsjahr 
vom ersten und letzten Band. Bei der alphabetischen Sortierung wurden die Umlaute nicht 
berücksichtigt.  
Bei den eigens gelisteten Zeitschriftentiteln wurden nur die Jahrgänge und Hefte angegeben, 
die bei der Datenerfassung tatsächlich vorgelegen haben. Die Bestandsangaben stimmen nur 
bedingt mit den tatsächlich aus der Privatbibliothek nachgelassenen Jahrgängen und Heften 
überein. Der tatsächliche Umfang dürfte den angegebenen Bestand um etliche Jahrgänge 
und Hefte übertreffen. Diese Erfassungslücke wurde bei einzelnen Zeitschriftenheften 
mittels [u.a.] vermerkt. Bei den kursiv gesetzten Zeitschriftentiteln ist davon auszugehen, 




























av. J.-C.  avant Jésus Christ 
Berkeley, Calif.  Berkeley, California 
Blankenburg i.H. Blankenburg im Harz 
Bonndorf i.Schwarzw. Bonndorf im Schwarzwald 
Boston, Mass.  Boston, Massachusetts 
Burg b.M.  Burg bei Magdeburg 
Cambridge, Mass. Cambridge, Massachusetts 
Cod. Vatic. Palat. Codex Vaticanus Palatinus  
Dachau i.Obb.  Dachau in Oberbayern 
Diessen a.Ammers. Diessen am Ammersee 
d.n.   domini nostri 
dt.   deutsch 
Dülmen i.W.  Dülmen in Westfalen 
Erlenbach a.Zürichs. Erlenbach am Zürichsee 
etc.   et cetera 
Frankfurt a.M.  Frankfurt am Main 
Frankfurt a.O.  Frankfurt an der Oder 
Grand Rapids, Mich. Grand Rapids, Michigan 
Hagen i.W.  Hagen in Westfalen 
Halle a.d.S.  Halle an der Saale 
Hamm i.W.  Hamm in Westfalen 
hl.   heiligen 
Hl.   Heiliger 
Hrsg.   Herausgeber 
hrsg.   herausgegeben 
i.A.       im Allgäu 
i.Br.   im Breisgau 
i.e.   id est 
i.Obfr.     in Oberfranken 
Jh.   Jahrhundert 
Jr.   Junior 
Kap.   Kapitel 
Kempten i.A.  Kempten im Allgäu 
Königsberg i.Pr. Königsberg in Preußen 
Königstein i.Ts. Königstein im Taunus 
Krailling i.Obb. Krailling in Oberbayern 
Lahr i. Sch.  Lahr im Schwarzwald 
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Lauenburg a.d. Elbe Lauenburg an der Elbe 
Lauf a.d.Peg.  Lauf an der Pegnitz 
Limburg a.d.L.  Limburg an der Lahn 
Lindau a.Bodensee Lindau am Bodensee 
Lorch i.Ostalbkr. Lorch im Ostalbkreis 
Marbach a.N.  Marbach am Neckar 
Marburg a.d.L.  Marburg an der Lahn 
Meisenheim a.G. Meisenheim am Glan 
Milwaukee, Wis. Milwaukee, Wisconsin 
Minden i.W.  Minden in Westfalen 
Mühlhausen i.Thr. Mühlhausen in Thüringen 
Münster i.W.  Münster in Westfalen 
n. Chr.   nach Christus 
N.N.   Nomen nominandum 
Neuburg a.D.  Neburg an der Donau 
NY   New York 
Oberndorf a.d. Salzach Oberndorf an der Salzach 
OSB   Ordo Sancti Bendicti 
Pfullingen i.B.W. Pfullingen in Baden-Württemberg 
Plauen i.V.  Plauen im Vogtland 
Prien a.Chiems. Prien am Chiemsee 
Reinbek b.H.  Reinbek bei Hamburg 
Rottach a.Tegerns. Rottach am Tegernsee 
S. J.   Societas Jesu 
s.a.   sine anno (ohne Jahr) 
s.l.         sine loco (ohne Ort) 
Sondra i.Th.  Sondra in Thüringen 
St.   Sankt 
Stein a.Rh.  Stein am Rhein 
Straßburg i.E.  Straßburg im Elsass 
u.a.         und andere 
Übers.   Übersetzer 
Univ., Diss.  Universität, Dissertation 
v. Chr.   vor Christus 
Waischfeld i.Obfr. Waischfeld in Oberfranken 
Warendorf i.W. Warendorf in Westfalen 
Weissenfels a.d.S. Weissenfels an der Saale 
York Beach, Me. York Beach, Maine
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
